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ABSTRACT
ABSTRAK
Interaksi sosial sebagai persepsi seseorang terhadap dukungan potensial yang diterima  dari  lingkungan. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui interaksi sosial dan faktor yang mempengaruhi interaksi sosial antara masyarakat  pendatang  dan  lokal  di 
Gampong  Meunasah Mayang Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar. Metode yang digunakan adalah metode
deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek
dalam penelitian ini adalah masyarakat pendatang dan penduduk lokal di Gampong Meunasah Mayang Kecamatan Krueng Barona
Jaya Kabupaten Aceh Besar. Hasil penelitian menunjukkan kebiasan atau tingkah laku sehari-hari masyarakat baik masyarakat lokal
maupun masyarakat pendatang di Gampong Meunasah Mayang sejauh ini tidak adanya masalah atau gesekkan antara masyarakat
lokal maupun masyarakat pendatang baik bidang keagamaan. Pola interaksi masyarakat lokal dengan masyarakat pendatang tidak
jauh berbeda dengan kebiasaan masyarakat pendatang. Faktor yang mempengaruhi interaksi sosial masyarakat lokal dengan
masyarakat pendatang di Gampong Meunasah Mayang sering berinteraksi dengan faktor keagamaan seperti hari besar Islam, tujuh
bulanan, atau hari kematian. Pandangan masyarakat lokal terhadap kebiasaan yang dilakukan masyarakat pendatang dalam
kehidupan sehari-hari di Gampong Meunasah Mayang biasa-biasa, karena masyarakat pendatang mengikuti norma-norma dan
kebiasaan masyarakat setempat baik itu bidang keagamaan maupun bidang yang lainnya.
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